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1 En se référant essentiellement aux travaux de Sh. Shaked sur les sceaux juifs (1977,
1981, 1995), l’A. publie 57 sceaux (dont seule une demie douzaine n’a pas été présentée
auparavant) qu’il classe selon plusieurs types iconographiques : les deux symboles du
Temples  (le  loulav et  l’ etrog),  la  ligature  d’Isaac,  des  portraits  et  des  animaux,  des
armoiries, Daniel et la fosse aux lions, et les sceaux inscrits seulement du nom de leur
propriétaire.  Selon  l’A.,  certains  thèmes  témoignent  de  l’assimilation  de  la  culture
religieuse  juive  à  la  culture  sassanide,  or  les  exemples  fournis  révèlent  une
connaissance  très  imparfaite  de  cette  dernière  et  les  références  systématiques  au
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